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pruebas	 es	 la	 experiencia	previa	 en	el	 uso	del	mando	 joystick	 y	 que	está	 levemente	
relacionado	con	el	rango	de	edad.	
	

























































































































































• Personas	 que	 se	 desplazan	 con	 silla	 de	 ruedas	 y	 poseen	 dificultad	 para	
desplazarse	o	viajar.	








































parte	de	 las	personas	 con	discapacidades	 complejas	 con	el	deseo	y	necesidad	de	no	
perder	su	movilidad	y	dependencia.	
1.2 Personas	con	movilidad	reducida	y	la	conducción.	
El	 transporte	 público	 y	 el	 privado	 son	 los	 medios	 empleados	 por	 las	 personas	 con	
discapacidad	con	porcentajes	del	42,5%	y	el	58,3%	respectivamente.	
En	el	Real	Decreto	1544/2007	de	23	de	noviembre	se	regula	las	condiciones	básicas	de	




















estos	 vehículos	 pueden	 encontrarse	 en	 situaciones	 en	 la	 conducción	 en	 las	 que	 su	
















La	 última	directiva	 establecida	 es	 la	Directiva	 2015/653	que	modifica	 la	Directiva	de	
2006/126/CE	 con	 el	 objetivo	 de	 adaptar	 a	 los	 códigos	 y	 subcódigos	 las	 normas	
tecnológicas	en	el	sector	automovilístico.	
Actualmente	 España	 cumple	 la	 Directiva	 2006/126/CE	 cuya	 transposición	 al	 marco	
normativo	español	se	realizó	con	el	Reglamento	General	de	Conductores	 (RGC)	en	el	













discapacidades	 que	 padezca	 el	 interesado	 debidamente	 reflejado	 en	 el	 informe	 de	
aptitud	psicofísica	y	evaluadas	en	las	correspondientes	pruebas	estáticas	o	dinámicas”.		
El	 informe	 de	 aptitud	 psicofísica	 mencionado	 es	 responsabilidad	 de	 los	 Centros	 de	





Los	 simuladores	 de	 conducción	 se	 postulan	 como	 una	 metodología	 que	 permite	 la	
capacitación	y	evaluación	de	conductores	en	vehículos	de	tipo	automóvil	en	un	entorno	
seguro	y	controlable.		
Destaca	 como	 función	principal	el	poder	 reproducir	un	entorno	 similar	a	 la	 realidad,	




permite	 la	 inmersión	 en	 diferentes	 entornos,	 así	 como	 la	 recreación	 de	 diferentes	
condiciones,	 como	 por	 ejemplo	 un	 atasco,	 la	 conducción	 por	 autopista,	 pruebas	 de	
aquaplaning	 o	 la	 reacción	 ante	 un	 accidente	 inminente,	 con	 un	 coste	 muy	 inferior	









• Permite	 el	 estudio	 de	 los	 diversos	 síntomas	 que	 el	 conductor	 experimenta	
durante	el	ensayo,	como	puede	ser	sus	reflejos,	fatiga,	capacidad	en	la	rapidez	
de	frenado,	tiempos	de	reacción	o	estrés	bajo	diferentes	grados	de	presión.	
























Por	 lo	que	el	equipamiento	estándar	del	 simulador-evaluador	debería	contar	con	 los	
siguientes	elementos	y	componentes	para	ser	capaz	de	llevar	a	cabo	todas	las	funciones.	













Por	 ello,	 existe	 la	 necesidad	 de	 la	 validación	 de	 un	 simulador	 de	 conducción	 para	


































































2006	 financiado	 por	 la	 Dirección	 General	 de	 Tráfico	 y	 que	 desarrolló	 junto	 con	 el	
Laboratorio	de	Automóviles	de	 la	Universidad	Politécnica	de	Valencia	 (LAUPV)	y	FIAT	
España	(FIAT).	
Se	 trata	 de	 un	 modelo	 FIAT	 CROMA	 al	 que	 se	 le	 ha	 incorporado	 un	 simulador	 de	














La	 composición	del	hardware	del	 simulador	Fiat-DGT	 se	 compone	de	 tres	elementos	
principales:	 el	 automóvil	 Fiat	 Croma,	 el	 hardware	 del	 equipo	 de	 computación	 y	 la	
estructura	metálica	para	la	pantalla	de	televisión	del	simulador.	



















































   Figura 1.5 Chapa del Informe de Adquisición 
 y montaje del Hardware en el simulador Fuente:	
Juan	F.Dols,	María	Felisa	Quintanilla	(2007)	
[3] 
Figura 1.6  interior del capó 
Figura 1.7 estructura del 
soporte de la pantalla LCD 
Figura 1.8 Estructura de soporte del Informe de Adquisición y 

















asienta	 sobre	 el	 reposabrazos	 central	 de	 los	 asientos	 principales,	 a	 la	 derecha	 del	
conductor.	La	propia	base	del	joystick	se	encuentra	en	una	posición	fija	por	lo	que	no	es	



























accionarán	al	salir	del	eje	central	horizontal	 (marcado	por	una	 línea	azul	en	 la	Figura	
2.1).	Aunque	en	un	principio	la	tendencia	más	práctica	de	acelerar	es	hacia	delante,	se	









estableció	 que	 el	 frenado	 sería	 más	 idóneo	 en	 su	 posición	 adelantada	 ya	 que	 el	
movimiento	natural	 de	 los	 brazos	 ante	un	 accidente	 es	 desplazarlos	 por	 delante	del	











de	 los	diversos	 joysticks	 industriales,	mediante	una	etapa	de	adaptación	de	 la	 señal.	
Dispone	de	una	interfaz	universal	de	Joystick	USB.	




















Figura 2.1 joystick de 4 vías 










El	 software	 del	 simulador	 de	 conducción	 FIAT-DGT	 se	 puede	 dividir	 en	 dos	 partes:	
Software	de	control	y	el	software	de	simulación.	






















ordenador	 de	 simulación	 y	 de	 control	 en	 un	 diagrama	 secuencial	 para	 su	 correcto	
funcionamiento.		
	 	
Figura 2.3 Diagrama secuencial de encendido y apagado del sistema obtenido del 











serie	 de	 datos	 personas	 como:	 nombre	 de	 la	 persona,	 DNI,	 fecha	 de	 nacimiento,	
sexo…etc.	Una	vez	dado	de	alta	al	usuario,	se	pregunta	si	el	usuario	va	a	realizar	una	





















El	 panel	 superior	 rojo	 proporciona	 las	 herramientas	 básicas	 de	 una	 ventana	 de	
Windows.	
Figura 2.5 Ventana para dar de alta a un nuevo usuario 
Fuente	IDF	Serco	(2006)	[2 
Figura 2.6 Ventana principal de control 

































a	 la	 prueba	 de	 conducción	 libre.	 De	 las	 cinco	 pruebas	 realizadas,	 cuatro	 son	 de	
conducción	y	la	restante	trata	de	una	prueba	de	estacionamiento.	




























El	 grupo	 de	 control	 que	 ha	 realizado	 voluntariamente	 la	 prueba	 está	 formado	 por	
personas	sin	ninguna	discapacidad.		El	número	de	personas	que	han	participado	en	las	
pruebas	 es	 dieciséis,	 de	 estas,	 quince	 son	 hombres	 y	 una	 es	 mujer.	 Las	 edades	
comprendidas	se	encuentran	en	un	rango	de	un	mínimo	veintiún	años	y	un	máximo	de	
cincuenta	y	cuatro,	dando	con	una	media	de	edad	del	grupo	de	24,49	años.	Dentro	del	




con	 la	movilidad	 reducida.	 El	 número	 de	 personas	 con	movilidad	 reducida	 que	 han	



















Con	 la	 finalidad	de	obtener	datos	y	 las	opiniones	del	usuario	de	su	experiencia	en	el	















La	 segunda	parte	 principal	 del	 cuestionario	 se	 lleva	 acabo	después	 del	 ensayo	 en	 el	
simulador.	Tras	la	sección	3,	los	usuarios	realizan	la	batería	de	pruebas	en	el	simulador.	
La	 información	 obtenida	 está	 vinculada	 al	 mareo,	 la	 carga	 mental	 del	 usuario,	 los	
posibles	síntomas	que	ha	padecido,	el	realismo	del	simulador	y	su	experiencia	personal.	










4. Obtención	 de	 datos	 acerca	 de	 los	 síntomas	 presentados	 durante	 la	 sesión	 de	
simulación.	
5. Obtención	de	datos	 acerca	de	 los	 síntomas	presentados	después	de	 la	 sesión	de	
simulación.	
6. Obtención	de	la	experiencia	personal	del	usuario	acerca	del	simulador	en	las	que	se	
obtiene	 información	acerca	de	 la	 sensación	de	 inmersión,	 su	 comparación	con	 la	
conducción	 real,	 la	 capacidad	 del	 propio	 usuario	 del	 manejo	 de	 los	 mandos,	 su	






















usuario	 está	 preparado	 para	 realizar	 las	 pruebas	 posteriores.	 En	 esta	 prueba	 no	 se	














El	 escenario	 escogido	 para	 realizar	 esta	 prueba	 era	 el	 de	 Valencia,	 en	 concreto	 la	








El	 usuario	 debe	 circular	 por	 un	 carril	 recto	 acelerando	 el	 vehículo	 hasta	 alcanzar	 la	




evitar	 que	 el	 vehículo	 pierda	 la	 trayectoria	 rectilínea	 tanto	 al	 intentar	 alcanzar	 la	
velocidad	de	referencia	indicada	y	cuando	realiza	la	maniobra	de	frenado.	
Los	 datos	 recogidos	 en	 la	 prueba	 son:	 tiempo	 de	 frenado,	 distancia	 de	 frenado,	 el	
desplazamiento	lateral	respecto	al	eje	de	la	carretera	y	la	velocidad	alcanzada	antes	de	
accionar	el	freno.	
Figura 2.8 Pestaña con los cinco escenarios 
disponibles Fuente	IDF	Serco	(2006)	[2] 
Figura 2.9 Escenario de conducción libre Valencia zona de la 

















Se	 trata	de	 la	 segunda	prueba	a	 realizar	por	el	 usuario,	 en	 la	 cual	 debe	 realizar	una	
conducción	en	zigzag	entre	obstáculos	(vallas	indicadas	con	conos).	Son	cinco	obstáculos	
situados	a	una	distancia	de	15	metros	entre	sí.	
El	 usuario	 debe	 intentar	 realizar	 el	 trayecto	 sin	 golpear	 ningún	 obstáculo,	 para	 la	









Figura 3.0  Prueba de frenado Fuente	IDF	Serco	(2006)	[2]
 
Figura 3.2  Trayectoria en slalom del vehículo Fuente	IDF	Serco	(2006)	[2] 
Figura 3.3 pantalla de la prueba Fuente	IDF	Serco	(2006)	[2] 









































Esta	 prueba	 consiste	 en	 seguir	 una	 trayectoria	 circular	 realizando	 una	 rotonda,	
introduciéndose	 por	 el	 carril	 interior	 y	 aumentado	 el	 radio	 hasta	 alcanzar	 el	 carril	
externo,	tomando	finalmente	la	salida.	
Figura 3.4 Carril de la prueba de slalom Fuente	IDF	Serco	(2006)	[2] 
Figura 3.5 Carril exterior azul 
de la prueba de radio constante 
Fuente	IDF	Serco	(2006)	[2] 























































FIAT	 se	 aplica	 la	 estadística.	 La	 estadística	 es	 una	 disciplina	 que	 nos	 aporta	 las	
herramientas	necesarias	para	realizar	el	estudio,	en	este	caso,	de	la	variación	de	las	dos	
poblaciones	al	usar	el	simulador	a	partir	de	las	dos	muestras	(	el	grupo	de	control	y	el	
grupo	 de	 personas	 con	 movilidad	 reducida).	 Esto	 nos	 permitirá	 cuantificar	 la	








estudio	 transversal	 ya	 que	 mide	 una	 muestra	 poblacional	 en	 un	 solo	 momento	
temporal.	







































Dos	medidas	 Mc	Nemar	 Q	de	Cochran	 Wilcoxon	 T	de	Student	
Más	 de	 dos	
medidas	













El	 primer	 paso	 es	 la	 redacción	 de	 las	 pruebas	 de	 contraste	 de	 hipótesis.	 Permite	
determinar	si	existe	cierta	evidencia	en	una	muestra	de	datos	para	 inferir	que	cierta	
condición	es	válida	para	toda	la	población.	
La	 hipótesis	 planteada	 (	𝐻"	 )	 es	 que	 existen	 diferencias	 entre	 el	 promedio	 de	 los	
resultados	del	 grupo	de	 control	 y	 el	 promedio	del	 grupo	de	personas	 con	movilidad	
reducida	en	los	ensayos	realizados	en	el	simulador.	
Se	 propondrá	 que	 la	 hipótesis	 planteada	 es	 válida	 siempre	 que	 no	 se	 demuestre	 su	
falsedad.	En	las	pruebas	de	contraste	de	hipótesis	se	emplea	la	hipótesis	nula	(	𝐻#	),	esta	
hipótesis	presupone	que	no	existen	diferencias	significativas	entre	 los	dos	grupos,	es	




sin	presuponer	cuál	es	mayor.	𝐻": 𝜇&'()*	,*-.'*/	 ≠ 𝜇&'()*	123 	𝐻#: 𝜇&'()*	,*-.'*/	 = 𝜇&'()*	123 	
	
• Hipótesis	de	una	cola:	se	presupone	que	una	de	las	dos	es	mayor	que	la	otra.	𝐻": 𝜇&'()*	,*-.'*/	 > 𝜇&'()*	123 	𝐻#: 𝜇&'()*	,*-.'*/	 ≤ 𝜇&'()*	123 	
























Es	 necesario	 la	 identificación	 de	 valores	 atípicos	 ya	 que	 pueden	mostrar	 que	 datos	





















































distribución	 normal	 a	 partir	 del	 sesgo	 estandarizado	 y	 la	 curtosis	 estandarizada,	 los	
valores	obtenidos	deben	encontrarse	dentro	del	rango	-2,	a	+2.		







	 	 	 	 𝐹,A/ = BCDEFGH	BCIJFGH		
• Si	Fcal	es	mayor	o	 igual	que	Fcrit	 las	varianzas	son	 iguales	𝐻#	 .	 La	Fcrit	 se	
obtiene	a	partir	de	datos	tabulados	




sean	 significativamente	 distintas	 se	 utiliza	 el	 test	 paramétrico	 de	 T	 de	 Student.	 La	











La	fórmula	empleada	para	la	prueba	de	T	de	Student:	𝑡,A/ = 𝑥" − 𝑥>𝑆, 1𝑛" + 1𝑛> 	𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒	𝑆, =








los	 rangos	 promedio	 de	 las	 dos	muestras	 en	 los	 datos	 combinados.	 Se	 calculan	 sus	







El	procedimiento	está	planteado	para	 comparar	dos	muestras	de	datos.	 Se	 calculará	






















Se	 analiza	 la	 comparación	 de	 las	medias	 de	 ambos	 grupos	 para	 los	 siguientes	 datos	
recogidos	en	los	informes	de	la	prueba	de	frenado:	tiempo	de	frenado	(s),	distancia	de	






la	 supresión	 de	 dichos	 datos	 en	 una	muestra	 de	 10	 datos	 podría	 generar	 una	 gran	
alteración	en	el	análisis	estadístico.	
Gráfico Caja y Bigotes




	 Figura 4.3 Gráfica de Caja y Bigotes de distancia de frenado 

























tanto	 se	 observa	 si	 los	 valores	 estadísticos	 del	 sesgo	 estandarizado	 y	 la	 curtosis	
estandarizada	 se	muestran	dentro	del	 rango	 -2	 a	 +2.	 En	este	 caso	 ambos	 valores	 se	
encuentran	dentro	del	rango	esperado.	






























































Gráfico Caja y Bigotes
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
ControlTiempo
ExperimentalTiempo
	Figura 4.6 Gráfico caja y bigotes tiempo de frenada 
























tanto	 se	 observa	 si	 los	 valores	 estadísticos	 del	 sesgo	 estandarizado	 y	 la	 curtosis	
estandarizada	 se	muestran	dentro	del	 rango	 -2	 a	 +2.	 En	este	 caso	 ambos	 valores	 se	
encuentran	dentro	del	rango	esperado.	






















Figura 4.7 Histograma de frecuencias tiempo de frenado Figura 4.8 Gráfica de probabilidad normal tiempo de 
frenado 












































en	 el	 informe	presentaban	un	 intervalo	 de	 números	 negativos	 y	 positivos	 ya	 que	 se	














Gráfico Caja y Bigotes





















tanto	 se	 observa	 si	 los	 valores	 estadísticos	 del	 sesgo	 estandarizado	 y	 la	 curtosis	
estandarizada	 se	muestran	dentro	del	 rango	 -2	 a	 +2.	 En	este	 caso	 ambos	 valores	 se	
encuentran	dentro	del	rango	esperado.	Sigue	una	distribución	normal.	
El	 hecho	 de	 que	 provengan	 de	 una	 distribución	 normal	 se	 puede	 revalidar	 con	 el	
histograma	de	frecuencia	de	datos	puesto	que	se	aprecia	una	campana	de	gauss	en	el	
histograma.	
Figura 4.9 Gráfico caja y bigotes desplazamiento lateral de frenada 
































Por	 tanto,	 no	 presenta	 homocedasticidad,	 esto	 determina	 que	 no	 son	 muestras	


















Figura 5.0 Histograma de frecuencias  desplazamiento 
lateral de frenada 
Figura 5.3 Gráfica de probabilidad normal  
desplazamiento lateral de frenada 






























Gráfico Caja y Bigotes

























tanto	 se	 observa	 si	 los	 valores	 estadísticos	 del	 sesgo	 estandarizado	 y	 la	 curtosis	
estandarizada	se	muestran	dentro	del	rango	-2	a	+2.	En	este	caso	ambos	valores	no	se	
encuentran	 dentro	 del	 rango	 esperado.	 	 No	 se	 puede	 determinar	 si	 sigue	 una	
distribución	normal	
Para	 verificar	 si	 sigue	 o	 no	 una	 distribución	 normal,	 se	 analiza	 el	 histograma	 de	
frecuencias	y	la	gráfica	de	probabilidad	normal.	
ControlVelocidad



























Figura 5.3 Histograma de frecuencias de la velocidad de frenada 








































Figura 5.4 Gráfica probabilidad normal  de la velocidad de frenada 




















Gráfico Caja y Bigotes




















Figura 5.5 Gráfica caja y bigotes para tiempo de slalom 



















































Figura 5.6 Histograma de frecuencias para tiempo de 
slalom 
Figura 5.7 Gráfica de probabilidad normal para 
tiempo de slalom 











Por	 tanto,	 no	 presenta	 homocedasticidad,	 esto	 determina	 que	 no	 son	 muestras	






















Gráfico Caja y Bigotes

































Para	 verificar	 si	 sigue	 o	 no	 una	 distribución	 normal,	 se	 analiza	 el	 histograma	 de	
frecuencias	y	la	gráfica	de	probabilidad	normal.	
ControlGolpes




















Figura 5.9 Histograma de frecuencias para número de golpes de 
slalom 






















































Gráfico Caja y Bigotes


























Figura 6.1 Gráfico Caja y bigotes para número de vueltas de radio 
constante 









Para	 verificar	 si	 sigue	 o	 no	 una	 distribución	 normal,	 se	 analiza	 el	 histograma	 de	
frecuencias	y	la	gráfica	de	probabilidad	normal.	
ControlVueltas

































Figura 6.3 Gráfico de probabilidad normal  del nº de vueltas de la 
prueba radio constante 


























Por	 tanto,	 no	 presenta	 homocedasticidad,	 esto	 determina	 que	 no	 son	 muestras	
































Gráfico Caja y Bigotes





















tanto	 se	 observa	 si	 los	 valores	 estadísticos	 del	 sesgo	 estandarizado	 y	 la	 curtosis	
estandarizada	 se	muestran	dentro	del	 rango	 -2	 a	 +2.	 En	este	 caso	 ambos	 valores	 se	
encuentran	dentro	del	rango	esperado.	Sigue	una	distribución	normal.	
El	 hecho	 de	 que	 provengan	 de	 una	 distribución	 normal	 se	 puede	 revalidar	 con	 el	
histograma	de	frecuencia	de	datos	puesto	que	se	aprecia	una	campana	de	gauss	en	el	
histograma.	
Figura 6.4 Gráfico Caja y bigotes para número de tiempo de radio 
constante 
































Por	 tanto,	 no	 presenta	 homocedasticidad,	 esto	 determina	 que	 no	 son	 muestras	




Figura 6.5 Histograma de frecuencias  tiempo de radio 
constante 
Figura 6.6 Gráfico de probabilidad normal  tiempo de 
radio constante 







































Figura 6.7 Gráfico de Caja y bigotes salidas  de radio constante 






































Figura 6.8 Histograma de frecuencias  salidas  de 
radio constante 
Figura 6.9 Gráfico de probabilidad normal  salidas  de 
radio constante 











Por	 tanto,	 no	 presenta	 homocedasticidad,	 esto	 determina	 que	 no	 son	 muestras	


















Se	 analiza	 la	 comparación	 de	 las	medias	 de	 ambos	 grupos	 para	 los	 siguientes	 datos	






Gráfico Caja y Bigotes
































Para	 verificar	 si	 sigue	 o	 no	 una	 distribución	 normal,	 se	 analiza	 el	 histograma	 de	
frecuencias	y	la	gráfica	de	probabilidad	normal.	
ControlTiempo



















Figura 7.1 Histograma de frecuencias  tiempo  de radio creciente 



































Por	 tanto,	 no	 presenta	 homocedasticidad,	 esto	 determina	 que	 no	 son	 muestras	






Figura 7.2 Grafico de probabilidad normal  tiempo  de radio creciente 
























Gráfico Caja y Bigotes


















Figura 7.3 Gráfico de Caja y Bigotes de salidas  de radio creciente 

































desviación	 de	 los	 valores	 con	 respecto	 a	 la	 línea	 de	 referencia	 indica	 que	 pueden	
provenir	de	una	distribución	normal.	
Figura 7.4 Histograma de frecuencias de salidas de radio creciente 
Figura 7.5 Gráfico de probabilidad normal  de salidas  de radio 
creciente 
ControlSalidas









































Por	 tanto,	 no	 presenta	 homocedasticidad,	 esto	 determina	 que	 no	 son	 muestras	


































Gráfico Caja y Bigotes

























Para	 verificar	 si	 sigue	 o	 no	 una	 distribución	 normal,	 se	 analiza	 el	 histograma	 de	
frecuencias	y	la	gráfica	de	probabilidad	normal.	
Figura 7.6 Gráfico de Caja y Bigotes de colisiones estacionamiento 



































Por	 tanto,	 no	 presenta	 homocedasticidad,	 esto	 determina	 que	 no	 son	 muestras	
paramétricas.	 La	prueba	a	 realizar	para	determinar	 si	 existen	diferencias	estadísticas	
significativas	es	la	de	U	de	Mann-Whitney,	comparación	de	medianas.	
Figura 7.7 Histograma de frecuencias de 
colisiones estacionamiento 
Figura 7.8 Gráfico de probabilidad normal  
de colisiones estacionamiento 


















































































En	 la	 prueba	 de	 frenado	 la	 dificultad	 residía	 en	mantenerse	 en	 una	 dirección	 fija	 y	
reaccionar	ante	 la	señal	de	frenado.	Ambos	grupos	se	han	comportado	igual	en	cada	







debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 para	 el	 grupo	 experimental	 esta	 prueba	 supone	 un	 gran	
esfuerzo	tanto	físico	como	de	concentración,	ya	que	algunos	poseen	una	movilidad	más	
reducida,	 aun	 así	 no	 existe	 diferencia	 significativa	 entre	 ambos	 grupos.	 Se	 puede	
suponer	 que	 en	 los	 cambios	 de	 dirección	 un	 usuario	 utilizando	 el	mando	 joystick	 lo	




no	 logró	 realizar	 correctamente	 la	 prueba.	 Se	 destaca	 el	 resultado	 de	 la	 prueba	 de	
Tabla 3.6 Tabulación de los resultados de las pruebas 















que	 la	 desigualdad	 en	 la	 prueba	 de	 radio	 creciente	 puede	 estar	 motivada	 por	 dos	
factores:	 la	 carga	mental	 residual	derivada	de	 la	prueba	anterior,	puesto	que	ambas	
pruebas	se	parecen,	o	debido	al	mando	de	uso	joystick	suponiendo	que	la	apertura	del	




accionar	 el	 freno	 o	 el	 acelerador.	 Uno	 de	 los	 factores	 que	 ha	 podido	 determinar	 la	
diferencia	 entre	 ambos	 grupos	 es	 el	 rango	 de	 edad,	 y	 este	 hecho	 puede	 estar	
relacionado	con	la	experiencia	de	uso	del	joystick.		

















































Figura 8.2 Gráfico dispersión frenado 
control 
Figura 8.3 Gráfico dispersión frenado 
control 
Figura 8.4 Gráfico dispersión 
distancia frenado control 
Figura 8.5 Gráfico dispersión 
distancia frenado experimental 
Figura 8.6 Gráfico dispersión 
desplazamiento lateral frenado control 
Figura 8.7 Gráfico dispersión 































Figura 8.8 Gráfico dispersión velocidad frenado control 
Figura 8.9 Gráfico dispersión velocidad frenado experimental 
Figura 9.0 Gráfico dispersión tiempo slalom control Figura 9.1 Gráfico dispersión tiempo slalom 
experimental 

































Figura 9.4  Gráfico dispersión vueltas Rcte 
control 
Figura 9.5  Gráfico dispersión vueltas Rcte  experimental 
Figura 9.6  Gráfico dispersión tiempo Rcte  control Figura 9.7  Gráfico dispersión tiempo Rcte  experimental 
































Figura 10.0  Gráfico dispersión tiempo  Rcre control Figura 10.1Gráfico dispersión salidas  Rcre experimental 
Figura 10.2Gráfico dispersión salidas  Rcre control Figura 10.3 Gráfico dispersión salidas  Rcre experimental 
Figura 10.4  Gráfico dispersión golpes estacionamiento 
control 


























La	habilidad	adquirida	de	 los	 jóvenes	 tanto	del	 grupo	de	 control	 como	del	 grupo	de	
personas	con	movilidad	reducida	en	el	alto	grado	de	manejabilidad	del	joystick	puede	
deberse	 al	 uso	 de	 mandos	 joystick	 en	 las	 videoconsolas,	 otro	 tipo	 de	 actividades	
relacionadas	con	las	nuevas	tecnologías	y/o	uso	de	sillas	de	ruedas	motorizadas	en	el	
caso	del	grupo	de	personas	con	discapacidad.	
También	 cabe	 destacar	 que	 aquellas	 personas	 del	 grupo	 de	movilidad	 reducida	 que	
usaban	dispositivos	para	desplazarse	con	mando	joystick	desempeñaban	correctamente	
las	 pruebas	 sin	 apenas	 dificultad.	 Además,	 gran	 parte	 de	 los	 usuarios	 de	 este	 grupo	
pertenecen	a	asociaciones	en	las	cuales	se	impulsa	a	los	asociados	a	realizar	programas	
de	 voluntariado	 relacionados	 con	 este	 tipo	 de	 pruebas.	 De	 la	 información	 obtenida	
verbalmente	por	ellos,	algunos	comentaron	que	habían	realizado	este	tipo	de	pruebas.	








































































































Figura 10.6 Gráfico porcentaje de los grupos 
Figura 10.7 Gráfico porcentaje de personas del grupo experimental 
con carné de conducir 
Figura 10.8 Gráfico porcentaje de frecuencia de 
conducción de las  personas del grupo experimental  Figura 10.9 Gráfico de frecuencias de transporte 
alternativo del grupo experimental 
Figura 11.0 Gráfico de frecuencias de susceptibilidad al 
mareo de ambos grupos 
Figura 11.1 Gráfico de porcentaje de susceptibilidad al 

































respecto	 al	 aburrimiento	 durante	 y	 después	 de	 la	 sesión,	 también	 algunas	 personas	





















al	 esfuerzo	 mental	 y	 al	 esfuerzo	 físico.	 En	 la	 primera,	 esfuerzo	 mental,	 existe	 una	
diferencia	entre	las	medias	de	ambos	grupos	de	0,275	por	lo	que	se	puede	considerar	




































contraria,	ocurre	con	 las	 sensaciones	negativas,	donde	 la	media	de	ambos	grupos	se	
sitúa	entre	valores	entorno	al	1	y	2,	pero	es	el	grupo	de	PMR	quien	puntúa	ligeramente	
superior.	Se	puede	suponer	que	es	debido	a	la	diferencia	de	presión	de	ambos	grupos,	








El	 análisis	 del	 cuestionario	del	 realismo	del	 simulador	 se	 secciona	en	dos	partes,	 los	















La	 diferencia	más	 significativa	 entre	 las	medias	 de	 ambos	 grupos	 con	 respecto	 a	 la	
pregunta	de	 si	 la	 concentración	en	 las	 tareas	 fue	mayor	que	 la	 concentración	de	 los	



















En	 la	 segunda	parte	del	 cuestionario	 se	 recoge	 información	 respecto	 al	 realismo	del	
conjunto	y	del	hardware.	






















Ambos	 grupos	 registraron	 respecto	 a	 su	 percepción	 subjetiva	 que	 el	 realismo	 del	
simulador	era	alto	y	consideraban	su	gran	utilidad	en	un	futuro	cercano.	En	cuanto	al	
uso	del	joystick,	los	usuarios	opinaban	en	positivo	respecto	a	su	comodidad	y	manejo,	







pruebas	dentro	del	 habitáculo	de	un	 vehículo	 les	proporcionaba	un	mayor	 grado	de	
inmersión	y	aumenta	el	factor	de	realidad,	además	de	una	atmosfera	más	agradable	al	
realizar	las	pruebas	puesto	que	no	se	sentían	tan	expuestos.	





























gran	 característica	 en	 este	 tipo	 de	 simuladores,	 pudiendo	 así	 evitar	 la	 afección	 de	
“simulator	sickness”.	Esto	es	debido	al	realismo	virtual	que	ofrece	el	simulador,	a	una	
única	pantalla	de	gran	dimensión,	puesto	que	en	otros	simuladores	con	varias	pantallas	








se	muestran	 interesados	 en	 el	 avance	 tecnológico	 de	 los	 sistemas	 de	 simulación	 de	
conducción	debido	a	que	consideran	el	simulador	como	un	entorno	amigable	que	puede	












válido	 para	 la	 conducción	 de	 personas	 con	movilidad	 reducida	 puesto	 que:	 tanto	 el	
grupo	de	control	como	el	grupo	de	personas	con	movilidad	reducida	no	presentan	una	
diferencia	estadística	en	la	media	de	resultados,	no	provoca	síntomas	relacionados	con	

















































































































































































































[17] Ángel	 A.	 Juan;	 Máximo	 Sedano;	 Alicia	 Vila;	 anna	 López.	 Documento	 de	 la	





























































CUESTIONARIO PARA LA VALIDACIÓN DEL SIMULADOR
DE CONDUCCIÓN SERCO.
*Obligatorio
DATOS DE CARÁCTER GENERAL.
Introduzca su DNI: *
Esta pregunta es obligatoria.
¿Cuál simulador ha utilizado? *
Marca solo un óvalo.
 SE2RCO (3 monitores)
 UPV-DGT-FIAT (Coche)
Esta pregunta es obligatoria.
¿Ha realizado ya la encuesta con anterioridad?
Marca solo un óvalo.
 Sí. Pasa a la pregunta 47.
 No
Esta pregunta es obligatoria.
Movilidad reducida
¿Presenta usted algún tipo de trastorno que impida la movilidad completa de todas las partes de su cuerpo? *
Marca solo un óvalo.
 Sí.
 No. Pasa a la pregunta 29.
Esta pregunta es obligatoria.
DATOS ADICIONALES MOVILIDAD REDUCIDA.
¿Pertenece a alguna asociación? *
Marca solo un óvalo.
 Sí.
 No.
Esta pregunta es obligatoria.
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Esta pregunta es obligatoria.
¿Posee carné de conducir? *
Marca solo un óvalo.
 Sí.
 No.
Esta pregunta es obligatoria.






Esta pregunta es obligatoria.
¿Tuvo algún problema legal o técnico a la hora de obtener el permiso de conducir? *
Marca solo un óvalo.
 Sí.
 No.







Esta pregunta es obligatoria.
¿Qué características posee su vehículo?
Selecciona todos los que correspondan.
 Cambio de marchas automático.
 Dirección asistida.
 Elevalunas eléctrico.
Esta pregunta es obligatoria.
¿Su vehículo posee adaptaciones de mandos?
Marca solo un óvalo.
 Sí.
 No.
Esta pregunta es obligatoria.






Esta pregunta es obligatoria.
¿Cuántos años de experiencia posee en la conducción con vehículos adaptados? *
Esta pregunta es obligatoria.
¿Cuántos años de experiencia posee en la conducción con vehículos sin adaptar? *
Esta pregunta es obligatoria.
¿Qué distancia media recorre al año? (en kilómetros)
Esta pregunta es obligatoria.
¿Con qué frecuencia conduce?
Marca solo un óvalo.
 Menos de 5 veces por semana.
 Entre 5 y 10 veces por semana.
 Más de 10 veces por semana.
Esta pregunta es obligatoria.
¿Qué modo de transporte alternativo utiliza con mayor frecuencia?
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Esta pregunta es obligatoria.
¿Posee restricciones en la conducción recogidas en su carné de conducir?
Marca solo un óvalo.
 Sí.
 No.
Esta pregunta es obligatoria.






Esta pregunta es obligatoria.
¿Ha tenido algún tipo de accidente o siniestro con su vehículo adaptado?
Marca solo un óvalo.
 Sí.
 No.
Esta pregunta es obligatoria.






Esta pregunta es obligatoria.
¿Cree que la causa del accidente fueron motivadas por la incorrecta adaptación de los mandos en el vehículo?
Marca solo un óvalo.
 Sí.
 No.
Esta pregunta es obligatoria.
DEFICIENCIAS EN MIEMBROS SUPERIORES.
Marque las que posea:
Selecciona todos los que correspondan.
 Parálisis de la mano derecha.
 Parálisis de la mano izquierda.
 Amputación o agenesia de los dedos de la mano derecha.
 Amputación o agenesia de los dedos de la mano izquierda.
 Amputación o agenesia de la mano derecha cmpleta.
 Amputación o agenesia de la mano izquierda completa.
 Debilidad global en la mano derecha.
 Debilidad global en la mano izquierda.
 Parálisis en el brazo derecho, implicando la imposibilidad de flexión del codo.
 Parálisis en el brazo izquierdo, implicando la imposibilidad de flexión del codo.
 Amputación en el antebrazo derecho.
 Amputación en el antebrazo izquierdo.
 Parálisis del brazo derecho (brazo colgante).
 Parálisis del brazo izquierdo (brazo colgante).
 Amputación en el brazo derecho con muñón con gran porción humeral y hábil, o una agenesia que cumpla las mismas condiciones.
 Amputación en el brazo izquierdo con muñón con gran porción humeral y hábil, o una agenesia que cumpla las mismas condiciones.
 Amputación en el brazo derecho con residuo no apto o sin él.
 Amputación en el brazo izquierdo con residuo no apto o sin él.
 Debilidad global en el brazo derecho.
 Debilidad global en el brazo izquierdo.
Esta pregunta es obligatoria.
DEFICIENCIAS EN MIEMBROS INFERIORES.
Selecciona todos los que correspondan.
 DIstrofia muscular o parálisis del pie derecho.
 DIstrofia muscular o parálisis del pie izquierdo.
 Amputación o agenesia en el antepié derecho.
 Amputación o agenesia en el antepié izquierdo.
 Amputación o agenesia en el retropié derecho.
 Amputación o agenesia en el retropié izquierdo.
 Amputación o agenesia a nivel tibial protetizada en la pierna derecha.
 Amputación o agenesia a nivel tibial protetizada en la pierna izquierda.
 Amputación o agenesia a nivel tibial no protetizada en la pierna derecha.
 Amputación o agenesia a nivel tibial no protetizada en la pierna izquierdo.
 Amputación o agenesia a nivel femoral protetizada en la pierna derecha.
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 Amputación o agenesia a nivel femoral protetizada en la pierna izquierda.
 Amputación o agenesia a nivel femoral no protetizada en la pierna derecha.
 Amputación o agenesia a nivel femoral no protetizada en la pierna izqueirda.
 Desarticulación de cadera derecha.
 Desarticulación de cadera izquierda.
 Parálisis o debilidad muscular severa de la pierna derecha.
 Parálisis o debilidad muscular severa de la pierna izquierda.
 Parálisis o debilidad muscular severa en ambas piernas.
Esta pregunta es obligatoria.
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SUJECIÓN DE LOS MANDOS ADAPTADOS.
¿Con cuál mano utiliza el joystick?
Marca solo un óvalo.
 Derecha.
 Izquierda.
Esta pregunta es obligatoria.
Señale cuál es el sistema de transmisión más idóneo para usted:
Marca solo un óvalo por fila.
Mano izquierda Mano derecha
Transmisión manual
Transmisión automática
No selecciones más de una respuesta por columna.







Esta pregunta es obligatoria.
Tendencia al mareo
Cuestionario de antecedentes para la predicción de mareo
¿Tiene carnet de conducir?
Marca solo un óvalo.
 Sí.
 No.
Esta pregunta es obligatoria.
¿Cuál es la frecuencia con la que tiene mareos (aéreos)? *






Esta pregunta es obligatoria.
¿Cuál es la frecuencia de uso de un dispositivo de realidad virtual?
Esta pregunta es obligatoria.
¿Tiene experiencia a bordo de barcos o buques? *





Esta pregunta es obligatoria.
¿Con qué frecuencia ha tenido mareos en sus experiencias en el mar? *






Esta pregunta es obligatoria.
¿Ha tenido mareos en condiciones distintas a las mencionadas? *
Marca solo un óvalo.
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Esta pregunta es obligatoria.
En caso afirmativo, indique bajo que condiciones:
Esta pregunta es obligatoria.
¿Cuál es su susceptibilidad al mareo? *






Esta pregunta es obligatoria.
¿Ha tenido náuseas por algún motivo durante las últimas 8 semanas? *
Marca solo un óvalo.
 SI
 NO
Esta pregunta es obligatoria.






Esta pregunta es obligatoria.
¿Cuándo tiene nauseas por algún motivo (gripe, alcohol, etc) vomita? *
Marca solo un óvalo.
 Fácilmente
 Sólo con dificultad
 Arcadas y vómito con cierta dificultad
Esta pregunta es obligatoria.
¿Cómo vomita por causa del mareo? *
Marca solo un óvalo.
 Sintiéndose bien y permaneciendo así
 Sintiéndose bien temporalmente, vomitando después otra vez
 Sintiéndose mal, pero no vomitando otra vez
 Otras
Esta pregunta es obligatoria.
¿Cuáles serían sus posibilidades de enfermar si se encuentra en un experimento donde el 50% de los participantes enferma? *
Marca solo un óvalo.
 Casi seguro que si
 Probablemente
 Casi seguro que no
 Seguramente no
Esta pregunta es obligatoria.
¿Sería voluntario de un experimento donde conociera que...? *
Marca solo un óvalo.
 el 50% de los participantes tuvo mareos
 el 75% de los participantes tuvo mareos
 el 85% de los participantes tuvo mareos
 Ninguna de las tres opciones anteriores
Esta pregunta es obligatoria.
¿Cuántos mareos sufrió el año pasado por causas ajenas a cualquier tipo de movimiento? *
Marca solo un óvalo.
 De 3 a 5 veces
 Más de los especificados
 Menos de los especificados
 Ninguno
Esta pregunta es obligatoria.
¿Ha tenido alguna enfermedad o herida en el oído acompañada de mareos y/o náuseas? *
Marca solo un óvalo.
 SI
 NO
Esta pregunta es obligatoria.
¿Qué síntomas suele sufrir en las situaciones descritas posteriormente? Marque con una cruz *
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Escribe una respuesta por fila
¿Qué preferencias suele tener en las situaciones descritas
Marca solo un óvalo por fila.














Escribe una respuesta por fila
EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL MAREO
Indique el grado de intensidad (Escala de valoración 1=MUY BAJO || 7= MUY ALTO)
Durante la sesión
Marca solo un óvalo por fila.
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Mareos ( con los ojos
abiertos)







Escribe una respuesta por fila
Tras la sesión
Marca solo un óvalo por fila.



















Mareos ( con los ojos
abiertos)
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1 2 3 4 5 6 7







Escribe una respuesta por fila
DETERMINACION DE LA CARGA MENTAL DEL CONDUCTOR
1= MUY EN DESACUERDO 7=MUY DE ACUERDO
Se requiere un nivel de actividad mental elevado para realizar la tarea *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Se requiere un nivel de actividad perceptiva elevado para realizar la tarea *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Se requiere un nivel de actividad física alto para realizar la tarea *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
La cantidad de presión temporal sentida debido al ritmo de ejecución de la tarea es alto *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
He completado las tareas planteadas por el evaluador correctamente *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Me he sentido satisfecho con el rendimiento alcanzado al cumplimentar las tareas *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Me he sentido satisfecho con el rendimiento alcanzado al cumplimentar las tareas
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Se requiere realizar un elevado esfuerzo físico para conseguir los objetivos de la tarea planteada *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Se requiere realizar un elevado esfuerzo mental para conseguir los objetivos de la tarea planteada *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Se requiere realizar un elevado esfuerzo mental para conseguir los objetivos de la tarea planteada
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Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Me he sentido satisfecho con el nivel de rendimiento alcanzado en la consecución de las tareas *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Me he sentido inseguro durante la realización de las tareas *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Me he sentido irritado durante la realización de las tareas *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Me he sentido estresado durante la realización de las tareas *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Me he sentido enfadado durante la realización de las tareas *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Me he sentido seguro durante la realización de las tareas *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Me he sentido satisfecho durante la realización de las tareas *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Me he sentido gratificado durante la realización de las tareas *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Me he sentido relajado durante la realización de las tareas *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Me he sentido complaciente durante la realización de las tareas *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
¿Qué pareja de factores le ha supuesto mayor variación de carga de trabajo? (Seleccione una opción)
Marca solo un óvalo.
 DEMANDA FÍSICA/ DEMANDA MENTAL
 DEMANDA TEMPORAL/ DEMANDA MENTAL
 RENDIMIENTO/ DEMANDA MENTAL
 NIVEL DE FRUSTRACIÓN/ DEMANDA MENTAL
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 DEMANDA TEMPORAL/ DEMANDA FÍSICA
 RENDIMIENTO/ DEMANDA FÍSICA
 ESFUERZO/ DEMANDA FÍSICA
 NIVEL DE FRUSTRACIÓN / DEMANDA FÍSICA
 RENDIMIENTO/ DEMANDA TEMPORAL
 ESFUERZO/ DEMANDA TEMPORAL
 NIVEL DE FRUSTRACIÓN/ DEMANDA TEMPORAL
 ESFUERZO/ RENDIMIENTO
 NIVEL DE FRUSTRACIÓN/ RENDIMIENTO
 NIVEL DE FRUSTRACIÓN/ ESFUERZO
Esta pregunta es obligatoria.
Realismo
VALORACIÓN DEL REALISMO VIRTUAL DEL SIMULADOR
Indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones 1= MUY EN DESACUERDO 7= MUY DE ACUERDO
Las interacciones con el entorno virtual me parecieron naturales *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Los objetos visuales contribuyen mucho en la sensación de inmersión en el entorno virtual *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
El sonido y audio contribuyen mucho en la sensación de inmersión en el entorno visual *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
El movimiento de los objetos me parece muy conveniente en el espacio virtual *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Las experiencias sentidas en el simulador han sido parecidas a las sentidas en la conducción real *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Fácilmente fui capaz de examinar visualmente el entorno virtual *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Mis movimientos me parecieron realistas en el espacio virtual *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
El manejo de los mandos del vehículo en el entorno virtual fue bueno *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
El nivel de inmersión en el entorno virtual fue alto *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
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Esta pregunta es obligatoria.
El retraso experimentado entre las órdenes dadas y el comportamiento del vehículo en el simulador fue alto *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
La adaptación al entorno virtual fue rápida *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
La concentración en las tareas a realizar fue mayor que la concentración en el control de los mandos *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Satisfacción del usuario
EVALUACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL USUARIO EN EL USO DEL SIMULADOR
Marque con una cruz según valore su experiencia *
Marca solo un óvalo por fila.










Escribe una respuesta por fila
Indique su nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones
1= MUY EN DESACUERDO || 7= MUY DE ACUERDO
Las interacciones con el entorno virtual le parecieron naturales *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Los objetos visuales contribuyeron a la sensación de inmersión en el entorno virtual *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO
1= MUY EN DESACUERDO ||| 7=MUY DE ACUERDO
SOFTWARE
Comportamiento de otros vehículos fue bueno *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
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Esta pregunta es obligatoria.
El comportamiento de otros vehículos fue realista *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
La aceleración del vehículo fue realista *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
El frenado del vehículo fue realista *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
El realismo de la escena simulada en plantilla fue bueno *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
La elección de la velocidad del vehículo fue adecuada *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
El mantenimiento de la velocidad del vehículo fue apropiado *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
El conjunto del software del simulador es bueno *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
USABILIDAD *
Marca solo un óvalo por fila.










Escribe una respuesta por fila
HARDWARE
1= MUY EN DESACUERDO || 7=MUY DE ACUERDO
La dirección del vehículo es realista *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
El joystick es cómodo *
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Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
La posición del joystick es adecuada *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
El habitáculo es comfortable *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
La fuerza requerida por cualquier mando no es demasiada *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
El conjunto del hardware del simulador es bueno *
Marca solo un óvalo.
1 2 3 4 5 6 7
Esta pregunta es obligatoria.
Deja de rellenar este formulario.
Grado de satisfacción del usuario
¡¡SÓLO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA!!
Rellenar
Marca solo un óvalo por fila.
1 2 3 4 5 6 7
El acelerado de aro
es realista
La sensibilidad del
acelerador de aro es
adecuada
El pomo del volante
está situado
adecuadamente
El tamaño del pomo
del volante es
apropiado
No selecciones más de una respuesta por columna.
Escribe una respuesta por fila
Enviar
Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google. 8% completado
Con la tecnología de
Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros términos
Editar este formulario
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Informe de evaluación de conducción
29219738D  Javier  Bruna Remiro
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Informe de evaluación de conducción
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Informe de evaluación de conducción
29219738D  Javier  Bruna Remiro
SESIÓN 1 ENSAYO 24/05/2016 9:43:55
Conducción





Velocidad en marca: 104.846 Km/h
Tiempo de frenado: 2.600 segundos
Distancia de frenado: 39.387 metros










Informe de evaluación de conducción
29219738D  Javier  Bruna Remiro
SESIÓN 1 ENSAYO 24/05/2016 9:46:10
Conducción





Vueltas realizadas: 1.016 vueltas
Tiempo empleado: 20.067 segundos


















Informe de evaluación de conducción
29219738D  Javier  Bruna Remiro
SESIÓN 1 ENSAYO 24/05/2016 9:47:45
Conducción





Tiempo empleado: 28.233 segundos












Informe de evaluación de conducción
29219738D  Javier  Bruna Remiro
SESIÓN 1 ENSAYO 24/05/2016 9:48:46
Estacionamiento
Prueba de estacionamiento (en diagonal entre coches[2])
-
Comentarios:
-
RESULTADOS:
Colisiones: 0 contactos
SUPERADA
